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! 以下对各词的词源分析、词意引用和词意辩析主要根据：陆谷孙主编的《英汉大辞典》、!"#$%& ’%() *+,)-+. / ) 0%11+2+ 345-4%#".6、


















;<<."4)+ 是 来 源 于!古 法 语
（A B CD 世纪的法语）的 "<.4)4+.，而
"<.4)4+. 又是来源于 <.4)4+.。<.4)4+.




















是由 + G >"1("-4%# 构成的。@"1("?




=>"1("-+ 与 ;<<."4)"1 意思相近，都
表示达到最终的正确的结果，但是
=>"1("-+ 与 ;<<."4)"1 不同，它并不
强调去确定事物的货币价值，而是
找到与事物相似的其他的等价物。



















&"-+ 一 般 表 示 个 人 观 点 ， 而 ;<?
<."4)"1 则是最终的，明确的，或专家
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最后，笔者认为 @"1(+ 和 ;<<."4)+ 更能反映“评估”的含义。
! " " " # $!"中国资产评估
%&’())*’ %+,&-( .+())*
! 后期拉丁语是指公元 ! " # 世纪间用的拉丁书面语。






化 为 )’()*(*. 表 示 用 于 计 算 的 石





















程 名 词 化 。 汤 姆 · 科 普 兰 （819
&1:,(’7;）等曾写了一本书 2’(*’5
+417 ——— <,’.*047=> ’7; <’7’=47=



















语 （公元 $CDD " $EDD 年间的法语）
中，.*03 F , G 4,0 意为 “审查或检查”，
它可以分解为前缀和词根两个部
分：.*0 H 3 F , G 4,0。前缀 .*0 表示“在
⋯⋯上方”；词根 3 F , G 4,0 则来源于
拉丁语的 34;60,，表示“看见”。在现

























2’(*,0 是从 2’(*, 一词派生出
来的名词，它也是专门指从事评估
或估价的人，也通常用于表示评估
师 或 估 价 师 。 它 也 可 与 I..,+.、
M*.47,.. 等词汇结合来表示某类评
估师或估价师。如 I..,+. N 2’(*,0 是
表示资产评估师或估价师，M*.47,..














































































未 出 现 过 把 ()*’" 或 +,,%)-." 与
+33$’50-56 和 +’7-0 词汇做相 同意
义的解释， 也未看到将 ()*’"% 或





























的水平，如美国的平价销售公司 8>5.)*" ;、美国在线公司 （+>?）和亚马逊公
司 8+1)@$5A 3$1; 等，这些公司看起来相对于同行业其他公司而言具有更高
的投资价值。
表9 是摘自《商业周刊》<BBB 年C 月D 日的美国部分网络公司营销回报情况。
表 9 美国主要网络公司营销回报情况 单位：倍
公司名称 <BBE 年营销回报 <BBD 年营销回报 <BBE 年同比增长率（F ）
>G&+?/ EA E< BA CB H B
+I/JK2+ >G ?KG/ CA B: 9A BB DL
+I+M>GA 2>I LA :B 9A C: NC
/*OJ+P/ 9A LL :A :: H 9E
/Q+R NA 9B 9A 9N H NE
R+S>> NA NT <A :L L9
营销回报模型虽充分提示了营销效率对于网络公司价值的重要性，揭
示了网络公司的许多基本特征，
然而对公司及其股票的具体估
值最终还是取决于该类公司产
生利润的能力。因此，营销回报
模型宜用于评判某只网络股相
对其他同类网络股的估值是否
过高或过低。
（作者单位：信永会计师事务所）
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